



















Thomas Tufte, Universitat de Roskilde (Dinamarca) 
1. Taller: Model de comunicació participativa per al canvi social 
13 d'octubre de 2015 







Rafael Obregón, Chief Communication for Development (UNICEF-Nova York) 
2. Taller: Comunicació per a la salut: de què es tracta i com crear un pla 
eficient per al benestar 
26 de novembre de 2015 








Sònia Flotats, periodista digital especialitzada en la comunicació i el màrqueting d'iniciatives socials 
3. Taller: Fundraising o com captar recursos per a finalitats no lucratives 
11 de desembre de 2015 
11:00-14:00 i de 15:30-18:30 




*S'atorgaran certificats de participació als assistents que acudeixin als tres tallers 
* Lloc: Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB 
*Per inscriure't has d'enviar un correu electrònic fins al 08/10/2015 a master.mim@uab.cat amb 
la següent informació: 
- Nom i Cognoms 
- Número de DNI o Passaport 
- Formació acadèmica 
- Àrees d'interès 
*La inscripció es confirmarà per ordre d'arribada dels correus electrònics. Places limitades. Més 




Organitza:  Amb el suport de:  
° 
DEPARTAMENT DE PERIODISME I DE 
CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ 
